Register I by unknown
Imhof (?) : 96, 350 ( L L Nykel im hof) 
Immenreuth ( K E M ) Zehent 96, 311 ( L L 
Ymmenrewt), 354 (verschrieben Zin-
nenrewt aus ze Immenreuth), 364 
Immenstetten ( G Aschach A M ) Ensd . B / R 
95, 90 (Ynstetten) 
— Patr . 94, 69 
Imstetter, U l r i c h (1361) 95, 119 
Indersdorf , K l . (Mark t Inderdor f D A H ) 
95, 18, 22, 24 4 3 , 25 4 6 , 54 
— N e k r o l o g 95, 37 ff. 
Ind ien-Fahrer 93, 216 (Schorer) 
Indobler , Ignaz (1726) sulzbach. B a u i n -
spektor 99, 72 
Indust r ie : Bayern 100, 41 
— eisenschaffende d. Opf . 97, 13—162 
—• (u. a.) K r a u s - M a f f e i ( z M ) , Masch inen-
fabr ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g A G , T a -
fe l & Co. (FeinWalzwerke z N ) 
- i ng -Or t e : Or tsnamen: 92, 142 8 ; 95, 
129, 179, 196 (echte); 96, 415 
— i m L d G H a i d a u 99, 
— i m L K R 93, 36—41 
— i m Rodinger Becken 93, 28 
- ingheim-Orte 93, 41 
- inghofen-Orte 93, 40 ff. 
Ingelheim (a. R h . , B I N ; Rhe in l . -P f . ) 99, 
87 ( U r k . ) , 133 
— Hof lager 99, 92, 130 ff. 
Inglashof (G H a u x d o r f N E W ) 96, 301 
( L L Mingens[t]hof, Ingenshof; Inglas-
hof vorm Haagholz), 354, 362 (die 
höfe zum Mingeshofe) 
Ingolstadt ( IN) 97, 386 
— Baumannschaft 96, 429 
— Besteuerung 96, 173 
— B ü r g e r s t e u e r 100, 109 2 
— D o n a u l ä n d e 97, 114 
— Eisenbahn ( M ü n c h e n ) 97, 89, 91, 114 
— Eisenpreise 91 , 182 
— Festung 97 , 138 
— P f K i . (L iebf rauen-Ki . ) 93, 89, 93, 96 
— Realschule 99, 239 (Treidinger) 
— Salzamt, - lager 100, 72 
— Salzhandel 91 , 142 
— Stape l - u n d Niederlagsrecht 91 , 142, 
144 f. 
— Tor fvorkommen b. 97, 74 
— U n i v e r s i t ä t 97, 189, 196 f., 202, 386; 
98, 32 
— A u f k l ä r u n g 97, 224 
— Professoren: 93, 195 — aus S t E : 
97, 3 6 7 3 1 7 (Steiglehner), 370 (He in -
r i ch ) , 373 3 6 3 ( S c h ö n b e r g e r ) 
— Rechtsgutachten d. J u r i s t e n f a k u l t ä t 
96, 2 3 2 6 
— Wasserbauten 91 , 142 
— Z o l l und M a u t 91, 142 
-> N a d l e r 
Ingolstadt, L d G 96, 23 
I n g o l s t ä t t e r : zR 91, 137 ( G r o ß k a u f l e u t e ) ; 
100, 23 (We inhd l -Fam. ) — Prof . am 
Paedagogium z A M (Angelus P o l i t a -
nus?) 92, 184 
Inklusen 94, 39 
Inkofen ( R O L ) Pat r . B M V 94, 69 
Inkofen ( M A L ; M R Pf . Pfakofen) Patr . 
J akob 94, 33, 69 
Inkorporat ionen, Inkorporat ionsrecht 97, 
220, 222 
I n n 95, 109; 99, 179 
— Salztransporte 100, 12 
—• untere Gebr igs -Gfsch . (zwischen Z i l -
l e r u . Kufs te in) am, 99, 160 
Innerhienthal ( G Mit terhar tshausen; M R 
Pf . Straubing-St . J a k o b ) Pa t r . J o h . 
Bapt. 94, 69 
Innersberger Eisen-Gewerkschaf t , H a u p t -
gewerkschaft 100, 58 f., 62, 83 (Steyr) 
Innsbruck: K a p u z i n e r - K i . 92, 191 
— Kommissar ia t , ks. (Judenschutz) 93, 
94, 96 
— Taxis , T h u m und Taxis 92, 191 (Be-
g r ä b n i s ) ; 100, 30 
—* A d l e r 
I n n s b r u c k - W i l t e n (eingemeindet), Stif t 
99, 39 
Investiturstreit 95 , 23 
Inzendorf (G Gösse l sdor f N A B ) Ensd . B / R 
95, 90 
Inzenham ( G P r u t t i n g R O S ; S t E P r p . 
Vogtareuth) 97, 210 
Ip f lhe im (G Diebis A M ) Ensd . B / R 95, 90 
(Hosphelhaym, Uophelhaime) 
—• Biedermann 
Ipsse, Nicolaus de —> Y b b s 
I rchenr ie th ( N E W ) L L 96, 318 (Uerchen-
räwt), 324 u . 330 (Urchenrewt), 374 
(Urchenräwt) —• W i l c h e n r e u t h (?) 
— burggut. Untertanen 92, 150 1 9 5 , 1 9 6 
— Patr . Barbara 94, 25, 69 
Irenicus, F ranz (16. Jh . ) , H i s t o r i k e r u . 
Theologe 98, 189 
Irgertshofen ( G Haugenr ied , L K R ) O N 
93, 45 (1181 Hergolteshouen) 
Irinc, Gf . J ä g e r m e i s t e r K s . A r n u l f s 94 ,143 
I r l ( G Barb ing , L K R ) O N 93, 47 (1120 
de Erli) 
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— Beimaut 100, 34, 79 
—. Patr . B M V 94, 69 
Irlach am Eselsbach, Ensd . B / R 95, 149 
I r l and (Merowingerzei t ) 99, 196 
Irlbach 96, 4 1 3 1 7 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— H 91 , 173 
Irlbach —• Bray 
I r lbach ( A M ) Ensd . B / R (molendinum Er-
lebahc) 95, 90, 1 2 9 5 , 137 
I r lbach ( G Gebelkofen, L K R ) O N 93, 
49 (863 Erilapah) 
— Patr . B M V 94, 41, 69 
I r lbach (SR) Patr , B M V 94, 69 
I r l b r u n n ( G Keh lhe imwinze r K E H ; N M ü . 
Sehr. Saal ) 97, 212 
Irlenmühl, E i n ö d e (StE P r p . Lauterbach) 
97, 210 
I r lmau th ( G Barb ing , L K R ) 91 , 232 
( V g F ) 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36; 95, 81 
— B a r b i n g 
Irmengrad 99, 146 
— (u. a.) Chadalhoch, M e i ß e n , Rott , 
Schwaben, Schweinfur t , Sulzbach 
Irminhard, A b t —• Kempten 
I r n h ü l l ( G Bubach a. Fors t , L K R ) O N 
93, 50 
I rnkofen ( L K R ) Pat r . Margare tha 94, 40 
I rns ing ( K E H ) Pat r . B M V 94, 69 
I r sch ing ( P A F ) Pat r . O t t i l i a 94, 48, 69 
Irsee ( K F ) B e n e d . - K l . 97, 193, 235 4 5 
Isaak Angelos , o s t r ö m . (griech.) K s . 94, 
87, 89—93, 103 
— dessen Sohn , Brude r , O h e i m 94, 90 
— dessen K a n z l e r , M a r s c h a l l u . T r u c h s e ß 
94, 90 
Isan, K l . ^ V o g t von S t E 95, 180 
Iscara b. Sophienta l , E rzabbau am, 9 1 , 1 4 
I sch l (jetzt B a d I sch l , O ö ) 93 , 218 
— Exulan ten 93, 267 
—> Kerscher , W i l d 
Iselrinne ( F l N R , s ü d l . d. Galgenbergs) 
95, 179 
Isen, K L , Pat r . Zeno 94, 58 
Isengrim und Volkold (c. 1178) G e s c h w i -
ster 95, 104 
Is idor von Sev i l l a , Ki rchenva te r 98, 123, 
154 
— Werkausgabe (von F r o b . Forster ge-
plant) 97, 195 
Ising(er) u . a . —> Isl ing(er) 
I s l ing , O b e r - bzw. Un te r - ( L K R ) O N 95, 
179,180 (Ysininga,haninga), 187 (Pe-
ringer, Pernhart, Eberhart, Gozrat, 
Ludwig, Mahfrit, Mazilinus; 11. u . 
A n f . 12. J h . : de hingen u . a . ) , 188 
(Gotefrid, Heinric, Alpertus, Rudege-
rus hning, Isninger, de Isinningin 
u .a . ) , 190 (/ Is l inger) 
— A m m a n n (bauern)hof 95, 189 
— F i l i a l e von Hohengebraching 95, 184 
— G u t einer F re ien (1095) 92, 4 6 3 4 3 
— Hofger icht 95, 186 
— K i r c h e n p r ö p s t e 95, 190 
— Klos te rhof (curia) 95, 189 
— milites (StE K l . - M i n i s t e r i a l e ) 95, 188 
— Patr . M a r t i n 94, 44; 95, 183 f. 
— Richter zOIs l i ng 95, 191 
— Sa l l and 95, 186 
— StE B / R 95,184—192 — L e h e n g ü t e r 95, 
189 f. — Kl . -Unte r t anen 95, 187 f. 
— S t E Pf . 97, 221 
— Schmidlehen 95, 190 
— W e i n g ä r t e n 95, 178, 187 
— Zehent 95, 190 
— O l s l i n g , U l s l i n g 
Is l inger Breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Is l inger F e l d (G Burgwein t ing , L K R ) 
96, 494 ( F B ) 
Is l inger M ü h l b a c h —• A u b a c h 
Is l inger W e i n g ä r t e n 95, 178, 187 
Is l inger : 95, 180 
— Einhard (1519) z l s l i n g 95, 190 
— Macelin v. , serviens v. S t E (c. 1090/95) 
92, 31 
— Wolf gang Ysslinger z l s l i n g 95, 190 
Isny ( K r . W a n g e n , Baden-Wt tbg) 93 , 
216, 266 
— B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
— Eisenhandel 91 , 147 
—* Schorer 
Issenbeckh, E h r b . zR 93, 199 
Issing O N 95, 180 ( L L Ussingen) 
Is tr ien —• B r i o n i , Samagher 
ad Isuram —• A l t h e i m 
Ita, Itana ( o o H z g W i d o I . von Spoleto) 
96, 432 
I t a l i en : 96, 431 (Gegenkge A r n u l f s von 
K ä r n t e n ) , 434 f. 
— Baumeister u . Bauhandwerker 99, 23 
— H a n d e l u . H ä n d l e r : 93, 216; 97, 405— 
413; 100, 13—18, 31 , 50 f., 67, 97 
— B l e c h - , 97, 35 
— Eisen- , 91, 148, 151 (Importe aus der 
Opf . ) 
— L e i n w a n d - , 100. 63 ff. 
— Z innb lech - , 9 1 , 113; 100, 24 
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